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地域政策学ジャーナル，第３巻 第１号
１．センター役員会開催日程および議題
第１回2012年４月11日
１）研究員体制について
第２回2012年４月25日
１）豊川市 GIS 事業へのアドバイザー派遣候補者
と実行予算について
２）松川町との共同研究の担当者候補と実行予算に
ついて
３）豊橋市等のトラムなどの参加希望学生に対する
補助について
第３回2012年７月12日
１）地域連携事業について
２）自治体職員のセンター研究員申し込みについて
３）地域政策学センターホームページについて
第４回2012年８月２日
１）センター研究員申込みについて
２）センター研究助成について
第５回2012年９月20日
１）センター予算の執行状況について（補正予算申
請を含む）
２）広小路通り歩行者天国について
３）共同研究助成審査基準について
４）研究員の調査研究協力について
第６回2012年９月26日
１）共同研究助成審査について
第７回2012年10月４日
１）共同研究助成の最終審査について
２）研究会開催計画について
３）講演会・シンポジウム開催計画について
第８回2012年10月11日
１）共同研究助成の最終審査について
２）「地域政策学センター農業体験場（仮称）」の設
置要請について
第９回2012年10月25日
１）講演会の募集結果と実施計画について
２）シンポジウムの募集結果と実施計画について
３）研究会の計画と実施計画について
第10回2012年11月８日
１）地域政策学ジャーナルの発行準備について
２）地域政策学センター倫理委員会の設置について
３）障害者テニス大会の共催と表彰について
４）講演会・シンポジウム等への学生参加費補助に
ついて
第11回2012年11月30日
１）2013年度地域政策学センター予算申請について
第12回2012年12月６日
１）2013年度地域政策学センター予算案について
第13回2013年１月17日
１）2013年度地域政策学センター事業計画・予算に
ついて
２）地域政策学センター総会について
３）センター事務室移転について
４）地域政策学センターから地域政策学研究所への
変更について
第14回2013年２月14日
１）2012年度事業報告について
２）2012年度決算報告について
３）2013年度事業計画について
４）2013年度予算について
５）次期役員の選考（改選）について
６）センター総会の準備について
７）地域政策学研究所規程（案）の検討について
８）総務省域学連携地域活力創出モデル実証事業
（H24年度補正）への参画について
９）学生の研究活動への補助について
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る調査研究」研究代表：新井野洋一　教授
２）「三河地域における広域行政組織に関する調査
研究」研究代表：戸田敏行　教授
５．研究講演会・研究シンポジウムの開催日程およ
び講演演題
１）第１回研究会：2012年12月13日
　　演題：「愛知大学地域政策学部と地域政策学セ
ンターの挑戦と課題」
　　話題提供者：新井野洋一　教授（地域政策学セ
ンター長）
２）シンポジウム：2013年２月19日
　　シンポジウム「東三河広域連合シンポジウム」
　　来賓あいさつ：永田　清氏（愛知県副知事）
　　記念講演：「南信州広域連合の戦略」
　　話題提供者：牧野光朗氏（飯田市長・南信州広
域連合長）
　　パネルディスカッション「東三河広域連合の将
来像」
　　パネリスト：佐原光一氏（豊橋市長）、山脇　
実氏（豊川市長）、稲葉正吉氏（蒲郡市長）、穂
積亮次氏（新城市長）、鈴木克幸氏（田原市
長）、横山光明氏（北設楽郡町村会長・設楽町
長）
　　コーディネータ：戸田敏行　教授
３）公開研究会：2013年３月31日
　　演題：「新しい時代の経営」
　　話題提供者：有馬利男氏（富士ゼロックス前社
長、国際グローバルコンパクトボードメン
バー）
第15回2013年２月27日
１）センター総会の議事について
２）高森町との連携事業経費について
第16回2013年３月７日
１）センター研究員の申込者の審査について
第17回2013年３月22日
１）新旧役員引き継ぎについて
２）部門所属の変更手続きについて
３）総会の審議内容について
２．センター総会開催日程および議題
第１回2012年４月12日
１）2012年度予算（案）について
２）センター研究員の承認について
３）センター員会費の徴収について
４）センター臨時職員の継続について
５）センター事業区分について
６）南信州広域連合等との連携事業について
第２回2012年12月７日
１）2013年度事業計画と予算申請書について
第３回2013年３月７日
１）2012年度事業報告について
２）2012年度決算報告
３）2013年度事業計画案について
４）2013年度予算案について
５）センター役員の改選について
６）センター研究員の承認について
７）センターの地域政策学研究所への変更と移転・
規程改正について
３．『地域政策学ジャーナル』の発刊日
１）第２巻第１号（通巻第２号）2012年７月発行
２）第２巻第２号（通巻第３号）2013年３月発行
４．地域政策学に関する共同研究の研究課題名およ
び研究代表者名
１）「豊橋まつりの現代的意義と今後の課題に関す
